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我々が日常，組織診騎を行う場合に女性生殖器の疾患辻実に多いものである o 
E本に於いては，病理学者のみなちず産婦人科医が紐抱診および組織診を行うこ
とがしばしばある。しかし，その専門書となると数は非常に少ない。
本書は NewYork Univ.の病理学教授であり， Memorial Hospitalの換査主
任を兼ねている Dr. Blausteinが10数人の専門家の分担執筆を編集した労作であ
る。著者等が豊富な材料を基に書いた940頁の大著で1246(39枚の color)の多数
のiUustration を使用している。また，本書は secondeditionで1977年の first 
editionと比較してみると写真が約40校増えており，また，学問の進歩の著しい卵
巣原発の germcell origin tumor Iこ寵してはその臨床経過との関連性について詳
結な記載を付け加えている。
婦人科領域の病理学の専門書として有名なものに /1Novak's Gynecologic and 
Obstetric Pathology がある。これを本書と比較してみても憂るとも劣らない良11
書で，むしろ本書の方が記載が正確で写真も多く，新知見や臨沫との関連性につ
いての記述が豊富である。本書の内容の主たる部分を抜粋して紹介したい。 
1) 外i室部及び陸病変:この部分で特徴的なものは embryologyから見た mal-
formationの出来方の部分で他の専円書よりくわしく記載されている。 とくに奥
味のあるの詰最近， U.S.Aで問題となっている prenataldiethylstilbestrol expos-
ureとMullerianorginの clearcell carcinomaとの関諜である。 
2) 子宮頚部及び内嘆の病変:子宮頚部の疾患は良性と悪性の境界領域の病変
が多く問題点が多い。とくにのsplasiaと carcinomaの判断をいかにしたらよい
かという点について，本書は colposcopeの所見を基本として dysplasia，carcin-
。泊a in situ，invasive carcinomaの関係を Gra色分類している。この考えは 
WHO分類のそれより現実にそったものですぐれている。また，進行癌について
は FIGOの stagingを modi五cationした分類を使用している。 これなどは臨床
面の応用が広いと考える。多くの本誌 cervicalcarcinomaの組織分類として Rea-
gan and Ngの largecel1and small cell typeの分類を使用しているが，これに 
gradingを加えているのも特徴の 1つといえよう。また，特殊型の cervicalcarcin-
oma (mesonephric ca.，glassy cell ca.，mucoepidermoid ca.，adenoid cystic ca.) 
についてもくわしく記載している。子宮体部の病変として内膜癌と内膜増殖症は
常に組織学的診断が問題となる。本書はこの再者の立体的構造の相異に着眼して
鑑定IJ診断を明確にしている。この説明は実用的と考えちれる。 
3) 卵巣霊場:女性生殖器の病変の内で卵巣腫壌の診断が最も難かしい。その
理由として，多くの種類の腫療が発生すること，腫蕩細抱が女J性化，又は男性化
へのホルモン分泌を示すこと，いまだ組織分類がはっき担確立しておらず， その 
entityに不明瞭な点が多いことなどが上ぜられる。本書は主として WHO分類 
(W orld Health Organization) Iこ従って分類を行なっている。そして， その記載
も特に詳細に行なわれている。すなわち epithelialorigin，mesenchymal，sex cord， 
germ cell origin tumor，childhoodに発生する tumor，metastatic tumorに大別
して，その各々に章をもうけ説明している。この項は上殺の病理学者にも役立つ
ものと考えられる。
以上，本書は女性生殖器に関する病理学の専門書として臨床豆， 初歩及び上級
病理学者iこも役立つ良書で、ある。また，英語も平易簡潔で読みやすいのも特撮の 
lつで，是非，座右の書として一読をおすすめしたい。(長尾孝一〉
〔千葉医学， 58，320，1982J 
